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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECRETARIA AUXILIAR
Destinos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Capitán de Fragata D. Juan Bautista La
zaga y Gómez continúe en el destino de Auxiliar de la
Secretaría Auxiliar del Ministerio, el cual lo desempeñará
sin perjuicio del que le confiere la Real orden de 24 del
presente mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de septiembre de 1930.
CARviA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Contralmirante Jefe de la Sección de
Personal, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte e Intendente del Ministerio.
Señores...
=o==
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor y como continuación a la Real orden de 26
de agosto último 1(D. O. núm. 19o), se ha servido disixmer
que el remolcador Cartagenero forme parte de la escua
drilla del Polígono de tiro naval Janer" y afectas a clf
cho Polígono las barcazas K-18 y K-19.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 837, de fecha 16 del corriente.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 24 de septiembre de 1930.
CAR■ TA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante del crucero Príncipe Alfonso alCapitán de Navío D. Manuel Fernández Piña.
25 de septiembre de 1930.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
o
CARVIA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta D. José González Hontoria y Fernán
dez Ladreda en súplica de que se le conceda su pase a laEscala de Servicios de Puerto, por motivos de salud, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo ser escala
fonado entre los de su mismo empleo D. José Fernández
de la Puente y La Hera y D. Juan Já.come y Ramírez de
Cartagena, Conde de Villamiranda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
25 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. José González
Hontoria y Fernández Ladreda quede excedente en Bar
celona con el sueldo entero de activo correspondiente a su
empleo, que le será abonado por la Habilitación de dicha
provincia marítima.
25 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Martín Ro
mero quede excedente con todo el sueldo de activo corres
pondiente a su empleo, que le será abonado por la Habili
tación General de este Ministerio.
25 de septiembre de 193o.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
--O
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Dispone que el Maquinista Oficial de primera D. An
tonio Deudero Delgado pase destinado a los diques secos
del Arsenal de la Carraca, en relevo del de igual empleo
D. Hermenegildo López Simonet, el que continuará en
su destino de Auxiliar del taller de Monturas del citado
Arsenal.
24 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán primero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Antonio Gutiérrez Criado cese
en el destino de. Teniente Cura de la parroquia castrensedl Departamento de Cartagena y pase a desempeñar ei de
su clase en el acorazado Jaime 1, en relevo del Capellánde igual empleo D. José Martín Villagrá, a quien han
sido concedidos dos meses de licencia reglamentaria porReal orden de 30 de agosto último (D. O. núm. 196).
24 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento d.-, Cartagena, Co
mandante General de la Escuadra, Interventor Central e
Intendente del 1VIinisterio y Vicario) General Castrense.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Se desestima, instancia del segundo Contramaestre
D. Antonio Fernández Domingo en solicitud de dos ari-s
de prórroga en el destino de cargo del cañonero Mac
Mahón, por no existir precepto Teg'amentario en crie
apoyar la concesión.
20 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Capitán General del Departamento de Ferro'.
Propuesto para ello por la Sección de Contframaestres
de Cartagena, en cumplimiento a Real orden de 30, de
agosto fitimo (D. O. núm. 195), se dispone que e14 se
gundo Contramaestre D. Andrés Castfro Mayo cause ba
ja en la referida Sección y alta en la de Ferrol, en re
levo del Cont?r,amaestre de igual emp',eo D. ErniFo Lo
zano Otón, a quien se concede cambio de Sección.
20 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Capitanes 'G'enerales de 1ns Departamentos de Ferfrol
y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Dispone que el primer Maquinista D. Francisco Esta
1)é Vidal cese en su actual destino y embarqu2. en el tor
pedero Número 13 para tomar el cargo de su profesión,
en relevo del de igual empleo D. Francisco Natera Bmí
tez, el cual embarcará en el gánguil Nibnlero i del tren de
dragado Titán.
24 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes 'Generales de los DTartamentos de Cádiz y
Cartagena.
-o
Dispone que el segundo Ailaquinista D. Bartolomé Tu
(lela Lorca cese en su actual destino y pase a continuar
sus servicios al Departamento de Cartagma.
24 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y
•
jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
CARyIA.
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Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Capitán G2.-
neral (lel Departamento de Ferro], en el que manifiesta
haber embarcado en el crucero Reina Victoria Eugenia,
por necesidades del sevicio, los 28 marineros especialistas
de artillería ncientemente promovidos a dicha clase, que
figuran en primer término de la relación que a continua
ción se iwerta, aplazando la concesión de la licencia regla
mentada hasta la terminación de las maniobras de la Flota,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dicha
determinación.
-
Es al propio tiempo la voluntad de S.M. que, por haber
dejado de pertenecer a la Escu4dra dicho buque, pasen di
chos marineros especialistas, en unión del restante perso
nal de la promoción que figura en la relación expresada,
a disposición del Comandante General de la Escuadra para
embarcar en acorazados, cruceros y destructores de la mis
conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del ar
tículo 5.° del Reglamento de la Escuela de Artilleros, re
dactado en la forma que detalla la Real orden de 26 de
noviembre último !(D. O. núm. 267).
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21. de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol
Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Del Reina Victoria Eugenia
Juan Seoane Blanco.
Angel Seijo Montouto.
jerónimo Bouza Vila.
Justo Graña Caruncho.
David Clavero de la Iglesia.
Joaquín Ramos Bajo.
José Prado Pérez.
Luis Casal Collazo.
Antonio Villares Rodríguez.
Manuel Leira Leal.
Avelino Negrete Rey.
Antonio López Pardavila.
Angel Fernández Fernández.
Carlos Castro Lorenzo.
Marcelino Franco Galán.
Arturo Freire Fojo.
Juan Castro Orozco.
Manu-.1 Eirín Fojo.
Venancio Pérez Blanco.•
Rafael Cernada Veloso.
Manuel Pita- Loureiro.
José Aceña Mirás.
José Rojo Fajardo.
Andrés Aneiros Sardina.
Lorenzo Pazos Díaz.
Benito Faiña López.
Francisco Casal Castro.
Francisco Alvarez Vilasuso.
A la Escuadra
Manuel García Cabrillo.
Manuel Fernández Soto.
Antonio García Ruiz.
Emilio Sagasta Moreno.
Antonio Magallanes Miranda.
Francisco Fernández Muñoz,
a la Escuadra:
Y
José de las Casas Ventura.
Antonio Lledó Fernández.
Antonio Luqu.: Cantero.
Juan Oliveros García.
José González Casal.
uan Iniesta Martínez.
fosé Fernández Vilasó.
Félix Gómez Vida].
Francisco Egio Norte.
Laureano Sanchís Agulló.
Fernando Márquez Ramírez.
Ismael Chico Benavente.
Vicente Martínez Pérez.
Manuel López Martínez.
José Barril Rosales.
Manuel Arroyo Ultrera.
Pedro Fernández Montero.
José Jorro Mayans.
José Goday Camaño.
Valentín Pérez Picos.
José Mari Cholvi.
Eduardo Abad Bartolomé.
Juan Sánchez García.
Ignacio Chorro Peña.
José Sánchez Bueno.
Enrique Ojeda López.
Antonio Jorquera Egea.
Amador Fernández Potti.
Oscar Collazo Tortosa.
Simón Egea García.
Jo.-é. Ferro Rodeiro.
José de la Vega Solano.
Eduardo Rodríguez Díaz.
Antonio Moya Romero.
Ricardo Noya Mosquera.
José Lledó Pastor.
Manuel Rodríguez Rodríguez.
José Acosta Muñoz.
Julián Fernández Diego.
Alfredo Martí Valle.
Sebastián Moreno Ruiz.
Cándido Herrero Montero.
Juan González Villa.
Bonifacio Caparrós Gómez.
Jaime Guillén Garciolo.
Eleuterio Sanz Alvarez.
Diego López Oliveros.
José López López.
Francisco Gómez Bonachera.
Francisco Mosquera Vecino.
Damián Trillo Martorell.
Higinio Orte Sancerní.
José Henarejos López.
Manuel Criado Pérez.
Antonio García Rodríguez.
Bartolomé Reverter Soler.
Eugenio , Placer López.
Antonio Lago Fuentes.
Mariano Fernández Escober.
Modesto López Torrijos.
Ricardo Bellas Aguinajalde.
Francisco Heredia Rodríguez.
Antonio Rodríguez Gómez.
Antonio Vela Rodríguez.
Jesús Franquelo Ramírez.
José Lago Prieto.
•
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el Coman
dante General de la Escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha tenido a bien nombrar auxiliar de instrucción
de los aprendices fogoneros, embarcados en el crucero
Cezrerra, al cabo de fogoneros de dicho buque
José Ribera Fontán, en relevo del de igual clase Victo
riano Seijas Sag-ue, que desembarcó en 4 del mes actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de septiembre de 1930.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
=o=
CARVIA.
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr. Vista la instancia formulada por el ope
rario de primera clase de la Maestranza de la Armada, del
Arsenal de Cartagena, Antonio Pita Castro, en la que
solicita cubrir vacante de la misma categoría, profesión y
Ramo en el Departamento de Ferrol, en oportunidad, cuan
do dicha vacante exista, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Material de este
Ministerio, mi Asesor y lo consultado por la Junta Supe
rior de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el operario de que se trata, siempre y cuando 'resulte
desierto el concurso celebrado para cubrir dicha plaza;
siendo asimismo la Soberana voluntad de S. M., que al
ocurrir casos análogos al presente, se autorice para soli
citar destino en otro Arsenal cuando se presenté vacante
de su categoría en el mismo Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de septiembre de 1930.
CARvIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diez y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer cause baja en la Maes
tranza de la Armada el día 2 del mes de enero próximo,
por cumplir la edad reglamentaria para el retiro, el opera
rio de segunda clase, carpintero, José Urri Gutiérrez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
del Ministerio.
Señores...
= =:-
-
SECCION DE ESCUELAS
Nombra, a partir del día 23 de agosto último, Jefe de
estudios de los Alféreces de Fragata embarcados en el
acorazado Alfonso XIII al Capitán de Corbeta D. Gu
mersindo de Azcárate y García de Lomas, y profesores delos mismos alumnos, con antigüedad de primero del mis
mo mes, a los Tenientes de Navío D. Carlos Soto Romero
v D. Santiago Noval Fernández.
23 de septiembre de 1930.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e
Intendente del Ministerio.
CARVIA.
Excmo. Sr. Dada cuenta del escrito número 1.915
del Capitán General del Departamento de Ferrol, cursan
do oficio de la Comandancia del crucero Carlos V, propo
niendo para profesor de los aprendices marineros radio
telegrafistas de primero y segundo año al Teniente de
Navío D. Carlos Pardo y Delgado,sin perjuicio de su des
tino de Comandante del torpedero Número 8, S. M. el
Rey q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Escuelas e Intendencia del Ministerio, ha te
nido a bien aprobar la propuesta de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de septiembre de 1930.
CARvIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendente del Ministerio.
--0
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 2.028
del Capitán General del Departamento de Ferrol, cursan
do instancia del aprendiz maquinista Manuel García Cas
tro, en solicitud de que se le conceda el dictado de "don",
M. els Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, por encontrarse comprendido en la Real orden
de 6 de junio de 1864.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de septiembre de 1930.
CARvI A.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia de Fernando
Armario Gandulla, que habiendo solicitado el ingreso
como aprendiz marinero no fué seleccionado, y, creyén
dose con más derecho, solicita ser examinado con Fernan
do Gómez Flórez, Antonio Martín Ruiz y Luis Brian
queti Gutiérrez, que obtuvi:ron dicho ingreso, en todo lo
que el Reglamento exige, así como también se den las
oportunas órdenes para inspeccionar si los expedientes lle
garon a Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Escuelas y Escuela de
aprendices marineros, se ha servido desestimar la petición
formulada, por cuanto la selección de dichos individuos
ha sido hecha con arreglo al Reglamento citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de septiembre de 1930.
CARV1A.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: Visto el telegrama cursado por V. E., con
fecha 19 del corriente mes, S. M. el Rey (q• D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Infantería de
Marina e Intendencia de este Ministerio, se ha servido
disponer que el sargento del segundo Regimiento de In
fantería de Marina Diego Fuentes Cuadrado concurra al
curso de gimnasia que tendrá lugar en la Escuela Central
de Toledo, a partir del 15 del actual al 15 de diciembre
próximo, concediéndole comisión con derecho a dietas, en
los términos prevenidos en el Real decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), en relevo del de igual empleo
Juan Sánchez Bastar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Material.
Excrno. Sr.: Consecuente al Real decreto de 11 de ju
lio último (D. O. núm. 154), y de conformidad con la Sec
ción de Infantería de Marina e Intendencia de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. a g.) ha tenido a bien dispo
ner sean asignadas a la mencionada Sección, para gastos
de material la cantidad de mil quinientas pesetas (1.500
pesetas) anuales, y que del concepto "Imprevisto del ma
terial", del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente Presu
puesto, sean satisfechas setecientas cincuenta pesetas (750
pesetas) como asignación del segundo semestre del año
actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. n-buchos años.—
Madrid, 24 de septiembre de 1930.
CARVI/1k.
ST. General Jefe de la Sección de Infantería de Marina.
Señores...
= =o=
—
INTENDENCIA*
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad.
con lo in formado por la Intendencia y lo dispuesto en
el Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio que durante diez días,
aproximadamente, han de desempeñar en Ferrol el Capitán
de Corbeta D. Rafael Espinosa de los Monteros y el Te
niente de Navío D. Joaquín Arbolí e Hidalgo, con mo
tivo de formar parte de la Junta técnica que ha de in
formar sobre las causas del desgraciado accidente ocu
rrido al "Dornier A" ; debiendo afectar el importe de los
citados emolumentos al concepto correspondiente del ca
pítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Jefe
de la Sección de Contabilidad, Ordenador de Pagos, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y lo dispuesto en el
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias, durante los diez días de duración probable, la
comisión del servicio que, inherente a su destino, tiene que
desempeñar en Barcelona y en- la Base naval de Mahón
el Capitán de Ingenieros de la Armada D. Felipe Lafita
Babio, con motivo de asistir a la recepción de material de
aeronáutica ; debiendo afectar el importe de los citados
emolumentos al concepto correspondiente del capítulo 12,
artículo 2.° del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento yr efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—
• Madrid, 23 de septiembre de 1930. CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente jefe
de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Contador de Navío
D. José María de Iraola en súplica del abono de la indem
nización que le corresponde por el transporte de los cau
dales durante la época que desempeñó el destino de Co
misario de la Escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia, ha tenido
a, bien acceder a lo solicitado y disponer se abone al citado
Oficial la cantidad de 820,45 pesetas por lo que respecta
al año actual, con cargo al capítulo 12, artículo 2.° del vi
gente presupuesto, debiendo formularse liquidación de
ejercicios cerrados por valor de 1.195,20 pesetas, con car
go alimismo capítulo y artículo del presupuesto de 1929.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 23 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad -v
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anua
lidades que reglamentariamente corresponden al personal
de los cuerpos patentados que en la unida relación se
expresa, v a partir su abono de las revistas administra
tivas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de septiembre de 1930. -
CARVIA.
Sres. Intendente jefe de la Sección de Contabilidad
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
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CLASE
C =pitán de Corbeta... ...
Idem íd..
Idem íd.
Teniente de Navío
Coronel de IngenierosIdem íd.
Teniente Coronel de Ar
tillería. . .
Capellán segundo..
Idem Id..
Idena íd....
Alférez de Navío
Idem íd..
DIARIO OFICIAL
Relación ce referencia.
_NOMBRES
D. José González Hontoria y FernándezLa(' recia•
D Jesús Cornejo y Carvajal." Juan Antonio del Riveroy tova
I). Migu,1 111117a y Fernandtz-Palacios
• •D. Juan Manuel Tamayo y OreilanaD Alfredo Cal y Díaz
D Luis Cortina y Roca
D Pedro R L ias Lourido
1) José Fernández Díaz
D Honorio Alonso y AlijaD 4ndrés Ciares Depostura,D José Me lid Vidas
Qn:nquenios y nnwilicludes
que se les concede
Segundo quiuquenio
Se.,2undo quinquenio
t egundo quiliqueno. ..
Primer quinqueni.
Segundo quinquenio... .. • •
Segundo quinquenio..... • . • •
Primer quinquenio ....... ....
Primei quinquenio.
1 ri iier quinquenio
Pi imer quinquenio
:Nov(»na anualidad
Tercera anualidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, ha tenido a bienconceder derecho a la bonificación del 20 por wo del sueldo, durante ocho años y a partir de la revista administrativa del mes de agosto último, al segundo torpedistaelectricista D. José Noceda Coeli°, por haber permanecido durante más de dos años embarcado en buques submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de septiembre de 1930.
CARV IA.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad \ Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Señores...
o
Pasajes.
Excmo. Sr.: Vista instancia cursada por V. E. del Ca
pitán de la Marina mercante, Oficial segundo de la re
serva naval, D. Jacinto Criado Sanz, en la que solicita le
sea abonado por el Estado el importe del pasaje de Bil
bao a Cartagena, efectuado para asistir a las maniobras
navales en el Mediterráneo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Conta
bilidad de este Ministerio, se ha servido acceder a lo so
licitado, debiendo abonársele el importe del mencionado
pasaje, ascendente a ciento sesenta y catro pesetas con
ochenta céntimos (164,80) por la Habilitación de las pro
vincias marítimas del Norte.
De Real borden lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 .de septiembre de 1930.
CARVIA.
Capitán General del Departamento de Ferro].
= = = =
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Médico mayor, en situación de exce
dente forzoso con todo el sueldo, D. José Vallo Salgado,
Fecha desde la que
deben percibirlo
.`• septiembre 1930.
1.° septiembre 19,)0.
1.9 septiembre 1930.
1.0 junio 1930.
1 ° nizzzo 1930.
1.0 septiembre .91;0.
U' (Klub' e 1930.
1.0 agosto 1930.
octubre 1930.
1.° octubre 1930.
1.•) julio 1930.
1.(' junio 1930.
quede destinado interinamente en la Comandancia de Ma
rina de Villagarcía.
24 de septiembre de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Secciem de Sanidad, CapitánGeneral del Departamento de Ferrol, Ordenador de Pa
0-os' Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el segundo Practicante D. Rafael Massoti
Costas pase asignado a la Comisión Inspectora del Arse
nal de Cartagena para embarcar en su día en el destructor
Churruca.
24 de septiembre de 1930.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Director General
de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
= = O=
CAMA.
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA.--.1 EFATURA, 1<A NI O DE
INGENIEROS
Autorizado par Real orden comunicada de 29 de agos
to último cubrir dos p1e,7.as de operarios de tercera clase
de la Maestranza de la Armada vacantes en el taller
de calderería de cobre de este Ramo, se sacan a con
curso entre los individuos que pasaron de los ,Arsenales
del Estado al servicio de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval pu: consecuencia del contrato con la mis
ma celebrado, con arreglo a lo dispuesto en la quinta dis
p-sición transitoria del v.gente Reglamento de Maes
tranza ,y demás dispcsiciones posteriores.
Las instancias para tomar parte en el concurso, es
critas de puño y letra del interesada, se dirigirán al
Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal, acom
pañada del acta de nacimiento legalizada, cert ficados
que acIrediten la estancia en la Sociedad, si ha habido
interrupción en el trabajo, y caso de haberla, habido, las
causas por qué, conducta observada en la misma, j-rr
nal que disfruta y desde qué fecha, y oficio que posee
y desde cuándo, y del historial durante el tiempl que
sirv:ó al Estado hasta su pase a la expresada Sociedad.
DEL MINISTERIO DE MARINA e 1 755.—NUM
El plazo de admisión de instancias terminará treinta
días después de la fecha de publicación de cste anul-ic o
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, term.ina
do el cual serrn reconocidos los cgricu-santes pDr iirt
Junta de médicos de la Armada, procediéndose segiida
mente al concurso..
Reseña de las plazas a a-!brir.
•
Taller de calderería de cobre.
Dos plazas de opurarios de terc.-2.ra clase, oficio calde
reros de cobre.
Arsenal de La Carraca, 13 de septiembre de 1930.--
El Jefe del Ramo) Juan Campos.
ARSENAL DE LA CARRACA
ARTILLERÍA DE LA ARMADA.—JEFATURA
Autorizado por el Excmo. Sr. Capitán General de este
Departamento la provisión de las plazas vacantes de ope
rarios de primera en la Maestranza de la Armada con
destino a la atención que se indica, v no habiéndose pre
sentado al concurso anunciado en el DIARIO OFICIAL nú
mero 180 del año actual ningún operario de los que pasa
ron al servicio de la Sociedad Española de Construcción
Naval, con procedencia de los Arsenales del Estado, se
saca entre los que se consideren aptos, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 51 del vigente Reglamento.
Taller die armería.
Un operario de primera, ajustador-fundidor.
Las instancias para tomar parte en el concurso, escri
tas de puño y letra de los interesados, se dirigirán al ex
celentísimo señor Comandante General de este Arsenal.
Los aspirantes deberán poseer los conocimientos exi
gidos en el artículo si del repetido Reglamento de Maes
tranza.
Los exámenes tendrán lugar cuarenta días después de
la fecha de publicación de este anuncio en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina, señalándose treinta días
para la admisión de instancias, a contar de la indicada
fecha de publicación.
Esta plaza vuelve a concursarse con los operarios de
segunda por no existir personal excedente a la implan
tación del Reglamento, ni ser solicitada por los que pres
tan sus servicios en la Sociedad Española de Construc
ción Naval y operarios de segunda, al anunciarse los con
cursos respectivos.
La Carraca, 13 de septiembre de 1930. El Jefe del
Ramo, Eu,genio Pérez.
ARSENAL DE CARTAGENA. JEFATURA DEL RAMO DE
ARMAMENTOS Y ELECTRICIDAD
Autorizada por Real orden comunicada de 15 de julio
del ario actual la provisión de una plaza de operarlo de.
primera, ajustador electricista, en la plantilla de la
Maestfranza dela Armada de taller de electricidad de
este Ramo, en cumplimento 'a la ,Real. orden citada se
saca a concurso, con arreglo a. lo que prefija la quinta
disposición transitoria del vigente Reglamento orgáni
co de la rrefer'da Maestranza, aprobado por Real ,decre
to de 17 'de febrero de 1921 (D. O. núm. 46), entre los
operarios del Estado que pasaron al servicig de la So
ciedad Española de Construcción Naval.
Las instancias, suscritas de puño y letr:a del intere
sado, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante Gene
r¿:.1 de este Arsenal y el plazo para su admisión expirará
al mes de la publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Minister:io de Marina.
,Arsenal de Cartagena, 18 de septiembre de 1930..
E Jefe dek Taller, Manuel Gil-ti/meró. V.') B.°, El Jefe
del Ramo, Antonlio GaIrcía.
= o=
EDICTOS
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente que se instruye
con motivo del extravío•de la cédula de inscripción ma
rítima del inscripto Serafín Gil García,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el men
cionado documento, queda nulo y sin valor alguno, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él en el Juzgado de Instrucción en
la Comandancia de Marina de esta provincia.
Palma, 9 de septiembre de 1930. El Juez instructor,
Carlos Coll.
..."•-••••••••
Don 'Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial segundo de la
Reserva Naval y Juez instructof del expediente. ins
truído al inscripto Eugenio Urquieta Oar, • folio
64/1918, para acreditar el extravío de su libreta le
navegación..
Hago saber: Que en d cho expediente y en decreto
auditoriado de 3 del corriEnte, se ha servido el'excelen
tísimo seña: Capitán General del Departamento de
Ferrol 'dejar nulo y sin val'or el ditado docume.nto, In
curriendo en responsabilidad la persona -que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Pctrtugalete, 10 de septiembre de 1930. El Juez ins
tructor, Alfonso Menéndez.
Don José Rufo Pena, Alférez de Navío, Juez instructor
de esta Ayudantía,
Hago saber : 'Que por decreto de la Autoridad juris
diccional del Departamento, de fecha 9 de agosto último,
se declara justificado el extravío de la libreta y cédula
de inscripción marítima perteneciente al inscripto de este
Trozo José Fernández Canedo, quedando nulo y sin nin
gún valor dichos documentos, expedidos en 20 de febrero
dzt 1926.
Nova, 13 de septiembre de 1930.—El juez instructor,
José Rufo Pena.
=o=
RECTIFICACION
INTENDENCIA
Padecido error material d2 copia en la redacción de la
Real orden de 26 de agosto último (D. O. núm. 192, pá
gina 1.589), se rectifica en el sentido de que la revista
desde la cual ha de percibir el primer quinquenio el Ca
pitán de Fragata D. José Barreda y Castañeda es 1.° de
agosto, en lugar de 1.° de septiembre, como se expresaba.
Madrid, 22 de septiembre de 1930. El Jefe del Ne
gociado, Miguel López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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11111011 MANEA DE EXPLOSIVOS S.
mmegege.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotol ueno. —Tetranitrometi'anilina.— Acido pícrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrOgenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA EJE GUERRA
Y EJERCITO ESPOOL
LeabortcprIc) VELL.1 CD:
Provenza, 467...Te1éf. 336 S. M, BARCELONA
